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La esperada recuperación económica internacional no ha tenido lugar, de manera consolidada en el año 2002,
año caracterizado por elevadas incertidumbres de carácter geopolítico, que han generado notables tensiones sobre
el precio del petróleo. Curiosamente esos factores no han impedido que la economía vasca y, especialmente, la
economía navarra hayan crecido por encima de la media de los países de la Unión Europea, en el año de entrada
en vigor del Euro. Por ello, las novedades bibliográficas en el campo de las economías vasca y navarra durante el
período 2001-2002 presentan una vez más como denominador común la necesidad de tomar decisiones en unas
economías caracterizadas por la creciente integración e interdependencia de los mercados y donde el análisis de
las características institucionales de las diferentes economías y la incidencia de las asimetrías informativas entre
los agentes económicos juegan un papel decisivo a la hora de interpretar las decisiones económicas de las
empresas, los trabajadores y la sociedad en su conjunto.
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Itxarotako nazioarteko ekonomiaren susperraldia ez da gertatu 2002 urtean, behar bezain modu sendoan
bederen. Izan ere, geopolitikoaren alorreko arrisku handiko gorabeherak gertatu dira urte horretan, zeinek tentsio
handiak eragin dituzten petrolioaren prezioaren gainean. Fakktore horiek, era bitxian, ez dute eragotzi euskal
ekonomia eta bereziki nafar ekonomia Europako Batasunaren herrialdeen batez bestekoaren gainetik haztea, Euroa
indarrean sartu den urtean berean. Hori dela eta, 2001-2002 aldiko euskal eta nafar ekonomien alorreko
bibliografiaren berritasunak berriro ere bat datoz erabakiak hartu beharreko premia aurkezterakoan, geroz integrazio
eta elkarren mendetasun handiagoa ezaugarria duten ekonomia batzuetan, eta horretan ekonomia horien ezaugarri
instituzionalen azterketak eta ekonomia agenteen arteko informazio asimetriek duten eraginak eginkizun
erabakigarria dute enpresen, langileen eta, oro har, gizartearen erabaki ekonomikoak interpretatzeko orduan.
Giltza-hitzak: Bibliografia. Euskal ekonomia. Nafar ekonomia.
La récupération économique internationale attendue n’a pas eu lieu de façon consolidée en 2002, année
caractérisée par de grandes incertitudes à caractère géopolitique, qui ont créé d’importantes tensions sur le prix du
pétrole. Curieusement, ces facteurs n’ont pas empêché l’économie basque et spécialement l’économie navarraise de
croître au-dessus de la moyenne des pays de l’Union Européenne, au cours de l’année d’entrée en vigueur de l’Euro.
Pour cela les nouveautés bibliographiques dans le domaine des économies basque et navarraise durant la période
2001-2002 présentent une fois de plus comme dénominateur commun la nécessité de prendre des décisions dans
des économies caractérisées par l’intégration et l’interdépendance croissante des marchés et où l’analyse des
caractéristiques institutionnelles des différentes économies et l’incidence des asymétries informatives entre les agents
économiques jouent un rôle décisif au moment d’interpréter les décisions économiques des entreprises, les
travailleurs et la société dans son ensemble.
Mots clés: Bibliographie. Economie basque. Economie navarraise.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el año 2002 se mantuvieron buena parte de los focos de incertidumbre
que influyen en la evolución de la economía mundial, cuyo perfil de tímida recuperación,
todavía sin consolidarse suficientemente, estuvo liderada por Estados Unidos y los paí-
ses asiáticos, especialmente China, en tanto que Japón y la Unión Europea presentaron
unos ritmos de avance de la actividad económica inferiores. En cualquier caso, los
reducidos ritmos de crecimiento económico dentro de las áreas señaladas propiciaron
una evolución relativamente contenida de la inflación, a pesar de las políticas económi-
cas claramente expansivas que se han venido aplicando y de los aumentos del precio
del petróleo relacionados con los conflictos desarrollados en Irak y Venezuela. No obs-
tante, todo ello junto a las caídas en los mercados bursátiles y los menores márgenes
de beneficios de las empresas constituyen referentes que han minado enormemente la
confianza de los consumidores y de los inversores. De tal modo, que el ejercicio 2002
ha marcado los peores resultados de crecimiento de la actividad, en al menos los últi-
mos diez años, en el área europea así como en Japón. Los pobres resultados anuales
de las principales economías esconden, sin embargo, un perfil de evolución dentro del
año caracterizado por un proceso lento y vacilante hacia la mejoría tras haber alcanza-
do valores de mínimo cíclico a finales de 2001 y principios de 2002.
En este contexto internacional turbulento, la evolución de las economías vasca y
navarra durante el año 2002 se ha caracterizado por una nueva desaceleración en su
ritmo de crecimiento respecto al año 2001, poniendo de manifiesto, por un lado, que
existe un desfase en su posición cíclica en relación con la economías más dinámicas
(Estados Unidos y China) y, por otro, que las economías vasca y navarra evolucionan
de manera más favorable que la zona euro, en la medida en que en esta última, algu-
nas economías, como la alemana, se encuentran al borde de la recesión (el número
de quiebras va en aumento, las principales empresas alemanas registran récords de
pérdidas al tiempo que el desempleo afecta al 10,8 % de la población activa y el con-
siguiente aumento del déficit fiscal incumple, por segundo año consecutivo, los crite-
rios de convergencia de Maastricht). Además, las continuas reducciones del tipo de
interés de referencia (Euribor) y la apreciación del Euro en relación al dólar, han con-
ducido a que las previsiones de crecimiento a medio plazo se hayan ido revisando a
la baja de modo paulatino en los últimos meses, postergando hasta finales del 2003
la previsión de una reactivación más vigorosa.
El moderado crecimiento del PIB vasco (el 1,8% en el año 2002) y navarro (el
2,8% en el 2002) en comparación con ejercicios anteriores, se ha debido, básica-
mente, a los menores ritmos de avance de la demanda interna, tanto en inversión
como en consumo, aunque éste último se desaceleró en menor medida. Dentro de la
inversión, los comportamientos fueron contrapuestos ya que mientras la inversión en
construcción se situó en ritmos elevados cercanos a los de 2001, la inversión en
equipo, al igual que sucedió en las economías de nuestro entorno, registró una tasa
negativa. Finalmente, la aportación neta del sector exterior fue negativa en el caso
vasco, en consonancia con el escaso dinamismo que sufrieron las demandas de
importaciones por parte de las principales economías de destino de los productos
vascos, mientras que en Navarra la tasa de cobertura, aún siendo positiva, se redujo
respecto a la alcanzada el año anterior.
Por consiguiente, dada la elevada interdependencia económica mundial, las
expectativas para la economía vasca y navarra no son excesivamente halagüeñas y
no cabe duda de que el retraso en la consolidación de la recuperación de la econo-
mía internacional, y especialmente la europea, va a incidir desfavorablemente en su
evolución a medio plazo.
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2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El objetivo de este trabajo consiste, como viene siendo habitual, en señalar las
principales novedades bibliográficas, tanto en el campo académico como profesional,
publicadas en revistas científicas y de circulación regular, sobre temas económicos
relacionados con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral
Navarra durante el último año, 2002.
La selección de las referencias bibliográficas, al igual que en ocasiones anterio-
res, se ha hecho en base a tres criterios: ámbito temático, geográfico y temporal, uti-
lizando una de las clasificaciones más conocidas en el mundo de la literatura
económica, la del “Journal of Economic Literature” de la American Economic
Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada por materias, y
dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se ordenan alfabéticamente por
autor. Algunos de los trabajos referenciados, han sido incluidos en varios apartados
de materias, dada su complejidad temática.
Dentro del actual contexto de incertidumbres, peligros y problemas que afectan a
las posibilidades de recuperación de la economía mundial (tensiones geopolíticas y,
en especial, la corrección de algunos desequilibrios básicos presentes en economías
tan relevantes como la de Estados Unidos, Alemania o Japón), la preocupación de
numerosos autores se ha centrado durante este año en los factores relativos al cre-
cimiento, estabilización, inflación y fluctuaciones económicas, profundizando en sus
causas, características y efectos, dado que el año 2002 finalizó sin que las numero-
sas fuentes de incertidumbres y turbulencias se despejaran. Frente a ellas, la adop-
ción de políticas macroeconómicas de corte expansivo (caso de Estados Unidos) o
de mayor laxitud de las condiciones monetarias (caso de la Zona Euro y de Estados
Unidos) han tenido un impacto levemente positivo por el momento, lo que dificulta en
extremo dotar de solidez a la actual fase de recuperación trimestral.
La inflación no ha alcanzado el nivel de los años setenta y ochenta cuando fue
un problema verdaderamente preocupante, pero en combinación con unos tipos de
interés muy bajos y en el contexto de una Europa donde reina la estabilidad, el suave
aumento del 4% del IPC constituye el auténtico “talón de Aquiles” de las economías
vasca, navarra y española debido a su tendencia alcista, con la consiguiente pérdida
de competitividad, de tal manera que el “efecto euro” más el encarecimiento de los
precios energéticos y de los alimentos no elaborados, han incrementado los precios
muy por encima de la media europea durante el año 2002 y buena parte del 2003.
Sin devaluaciones en el horizonte de lo posible, la competitividad sólo puede ser res-
taurada bien por la disciplina interna, bien por la posible liberalización de algunos
sectores estratégicos que podrían contribuir a una mayor moderación en la evolución
de los precios de consumo al introducir nuevos factores de competitividad.
Otros temas de estudio que destacan son los trabajos sobre historia económica
e historia del pensamiento económico puesto que nos ayudan a entender el pasado
inmediato y, en consecuencia, comprender mejor el presente. Los países de la Unión
Europea han sido los interlocutores tradicionales de las economías vasca, navarra y
española desde hace años y en este marco, la gran Unión Europea de veinticinco
miembros cobró vida en la primavera pasada con la firma en Atenas del Tratado de
Adhesión de diez nuevos socios de Europa Central y Oriental y del Sur del
Mediterráneo. La gran Europa, en la que se dan por fin la mano el este y el oeste, se
convertía así en una realidad de hecho, que será de pleno derecho el 1 de Mayo de
2004 cuando culmine el proceso de ratificación del Tratado. Esta ampliación, la más
ambiciosa por su volumen que convierte a la Unión Europea en un gigante de más de
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450 millones de ciudadanos, dará lugar a importantes repercusiones, tanto desde el
punto de vista institucional cuanto desde la perspectiva comercial o de los escena-
rios financieros, con una redefinición de las ayudas estructurales, la política agrícola
común o los flujos de inversión. Las empresas vascas y navarras deberán afrontar la
ampliación de la Unión como un reto o desafío conservando sus mercados, e incluso
intentando ampliarlos, mediante una apuesta por la calidad de sus productos.
Por lo que respecta a los temas financieros y empresariales, el progresivo avan-
ce de la globalización ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar los merca-
dos, sistemas financieros y empresas a las nuevas condiciones económicas
vigentes. Así, aspectos como el análisis de la integración de los sistemas financie-
ros, el debate en torno al gobierno corporativo y el estudio de los problemas financie-
ros empresariales han constituido el núcleo de las novedades bibliográficas
aparecidas en este último año junto a la preocupación por las secuelas sociales de
la propia globalización económica, e incluso sobre la naturaleza que adopta el capita-
lismo en la actualidad y sus perspectivas de generación de riqueza y desarrollo sos-
tenible en una escala mundial.
Las innovaciones tecnológicas más recientes, la liberalización del mercado glo-
bal de las telecomunicaciones y el consiguiente despegue del fenómeno Internet en
todo el mundo están transformando la sociedad, caracterizándola cada vez más por
la rápida difusión e intercambio de todo tipo de información y conocimiento entre las
personas, empresas e instituciones. Todos estos procesos de comunicación, para
hacerse efectivos, requieren y requerirán aún más en el futuro de unas infraestructu-
ras y aplicaciones tecnológicas sólidas que los soporten de forma ágil y fiable. Por
ello, el momento para el sector de las Nuevas tecnologías de todo el mundo es idó-
neo y así a lo largo del período 1999-2002, la progresión de Euskadi y Navarra ha
sido espectacular, puesto que han pasado de ocupar una posición intermedia a enca-
bezar el ranking estatal de usuarios de Internet y de número de hogares que dispo-
nen de ordenador personal (por encima de la media de la Unión Europea), aunque
descienden al segundo y tercer puesto, tras Cataluña, si se evalúa el índice de pene-
tración de Internet en los hogares. De ahí la gran cantidad de artículos relacionados
con el cambio técnico, la innovación y la Sociedad de la Información, en línea, por un
lado, con el interés mostrado por toda la sociedad y por el mundo empresarial en no
perder el tren de la innovación y, por otro lado, con un sector público preocupado en
impulsar y fomentar la inversión en I+D y su difusión a través de la implantación de
políticas y programas que fortalezcan competitivamente a las empresas y maximicen
el bienestar de sus ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.
En cuanto al mercado de trabajo, éste no fue ajeno al menor ritmo de evolución
de la actividad productiva y a la situación de incertidumbre, lo que se tradujo en un
continuado descenso en el proceso de crecimiento de la ocupación a lo largo de
2002 y en un aumento del paro registrado en todos los sectores. A pesar de ello, la
tasa de paro en la CAPV se situó en el 9,4%, por encima de la de la Zona Euro aun-
que por debajo de la media estatal, mientras que en Navarra la tasa de paro a fina-
les del año quedó establecida en el 5,2%, siendo inferior a la media europea y la
más baja de entre todas las tasas de las Comunidades Autónomas. De ahí, que el
número de publicaciones relativas a esta cuestión, abundante en años pasados
cuando el paro era un problema alarmante para las economías vasca y navarra, se
haya ido reduciendo al compás de la creación de empleo.
Entre los temas que proporcionan permanentemente materia para el análisis se
encuentran los estudios sectoriales, donde en el conjunto del año 2002, el sector
más dinámico fue el de la construcción, si bien con ritmo ligeramente inferior al de
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2001, seguido por el de servicios y, en último lugar, la industria (en estos dos secto-
res también se alcanzaron cifras por debajo de las del año 2001). La evolución en el
presente año está directamente relacionada con la finalización de las turbulencias
internacionales que actúan como lastre para la recuperación de las economías de los
principales países desarrollados y en una situación como la actual, el crecimiento del
sector servicios podría volver a verse perjudicado. Así lo señalan indicadores como el
transporte de viajeros por avión y el turismo procedente de otros países, siendo esta
última la actividad que más bibliografía genera. Los productos turísticos que ofertan
Navarra y Euskadi se estructuran, principalmente, en torno a turismo congresual, turis-
mo cultural, turismo rural, turismo activo y de naturaleza, turismo idiomático, turismo
temático y turismo gastronómico, un tipo de turismo más minoritario aunque en creci-
miento en los últimos años. En la construcción se observa una suavización de las
tasas de actividad, aunque sigue manteniendo los mayores ritmos de avance, espe-
cialmente en el subsector de edificación y dentro de éste en el componente de vivien-
das familiares. Continúa sorprendiéndonos el hecho de que siendo la CAPV y Navarra
dos de las regiones donde los precios de la vivienda se encuentran más elevados,
apenas se refleje en las referencias bibliográficas. Estamos convencidos de que la
subida de los precios de la vivienda ha ido demasiado lejos y de que debe empezar a
controlarse. Por su parte, la industria también se está viendo afectada como conse-
cuencia del retraso en la recuperación de la inversión y de la economía mundial. La
producción industrial no acaba de despegar y, en los últimos meses, se ha visto perju-
dicada por el deterioro de las exportaciones y el aumento en los costes.
En 2002, la aportación del saldo exterior global de bienes y servicios al aumento
del PIB vasco fue negativa, en contraste con las aportaciones positivas en 2000 y
2001. En una primera aproximación respecto al comportamiento de los dos merca-
dos en los que tradicionalmente se divide el sector exterior vasco, parece apreciarse
un avance muy escaso en el dinamismo de los intercambios con el resto del Estado,
que en todo caso habría sido claramente inferior al registrado en 2001, mientras que
frente al extranjero se habrían alcanzado variaciones levemente positivas, en contras-
te con los retrocesos de 2001, y en sintonía con una todavía muy débil recuperación
del comercio mundial y el crecimiento moderado de la demanda interna vasca. Por su
parte, el buen comportamiento de las transacciones de los últimos meses del año,
supuso la recuperación del comercio exterior navarro para 2002 aunque ligeramente
por debajo del año anterior.
Por lo que respecta a los trabajos sobre economía regional y urbana, desde una
perspectiva amplia podemos destacar el análisis de la posición relativa de las regio-
nes en términos de renta y su evolución en el tiempo planteando el problema de las
desigualdades o disparidades económicas regionales en toda su magnitud, así como
el papel de las Comunidades Autónomas o las cuestiones relativas a su financiación
como nuevos agentes de política económica, junto a las nuevas políticas regionales
de promoción de la innovación, el impacto regional de los fondos estructurales o la
nueva arquitectura institucional de la Unión Europea, dando lugar a un conjunto muy
notable de las novedades bibliográficas publicadas a lo largo del último año.
Además, la fuerte presencia y aumento de incertidumbres y la aceptación de que los
problemas territoriales y urbanos son cada vez más complejos, enfatiza la necesidad
de potenciar las instituciones y la cooperación a todos los niveles.
Otra de las constantes en la literatura sobre economía vasca y navarra ha sido el
estudio de las cuestiones fiscales, hacendísticas e institucionales. La distribución
competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el presente y futuro de
los diferentes impuestos, el fraude fiscal, el endeudamiento autonómico o los proble-
mas en la rendición de cuentas del sector público ante los ciudadanos y la resolu-
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ción de los mismos, han sido los ejes principales alrededor de los cuales se han
agrupado un número importante de nuevas publicaciones.
3. CONSIDERACIONES FINALES
La esperada recuperación económica mundial no ha tenido lugar de manera con-
solidada en el año 2002, año caracterizado por elevadas incertidumbres de carácter
geopolítico, especialmente en Irak y Venezuela, que han generado notables tensiones
internacionales. La paralización de las decisiones de inversión y producción y la
caída de la confianza de empresarios y consumidores han terminado por posponer,
nuevamente, las posibilidades de recuperación hasta finales de 2003 o principios de
2004. La leve recuperación prevista para 2003 se apoyará previsiblemente en la
mejora del clima de confianza y en los estímulos tanto monetarios como fiscales que
se han producido en las economías más desarrolladas. La política expansiva, inclu-
so, podría ir más allá, mediante nuevas bajadas en los tipos de interés o por la rela-
jación del gasto público y del déficit fiscal. De todas maneras, no es fácil encontrar
razones para esperar a corto plazo una recuperación de la actividad o de la confianza
de los agentes. La acumulación de notables desequilibrios generados en los últimos
años, especialmente en Estados Unidos, Japón y Alemania, necesitarán un tiempo
para ajustarse. La posibilidad del mantenimiento de incertidumbres en Oriente Medio
y sobre el suministro de petróleo, se han visto agudizadas por las tensiones políticas
desatadas en Nigeria en los primeros meses de 2003, lo que ha provocado movi-
mientos en los precios del crudo. Además, la volatilidad también se ha adueñado de
los mercados de divisas y de los bursátiles.
A pesar, de que las condiciones de la economía mundial no ayudan, el principal
freno de las economías vasca y navarra es la debilidad de su demanda interna, tanto
en lo que se refiere al consumo como en lo que se refiere a la inversión en bienes de
equipo. Desde el punto de vista de la demanda externa, tanto las exportaciones como
las importaciones se han visto afectadas por la desaceleración económica mundial.
En este contexto, la evolución de los acontecimientos en los próximos meses determi-
nará su contribución al crecimiento del PIB. En cualquier caso, para finales de 2003
se prevén los primeros signos claros de recuperación de la actividad económica, aun-
que sus efectos probablemente no se percibirán hasta el siguiente ejercicio.
Después de tres años de desaceleración económica, la preocupación fundamen-
tal de los Gobiernos Vasco y Navarro debe centrarse en estimular e impulsar el creci-
miento de sus economías, aumentando el peso de la inversión pública y la
consolidación del gasto para la adaptación a la Sociedad de la Información y la con-
secución de la convergencia tecnológica, afrontando, al mismo tiempo, el envejeci-
miento de sus poblaciones, el impacto de la emigración, la inserción sociolaboral y
los problemas derivados del desempleo, la exclusión social y la pobreza.
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ANEXO
ÍNDICE GENERAL DE MATERIAS
000 ECONOMÍA GENERAL; TEORÍA; HISTORIA; SISTEMAS
010 Economía General
020 Teoría Económica General
030 Historia del Pensamiento Económico; Metodología
040 Historia Económica
050 Sistemas Económicos
100 CRECIMIENTO ECONÓMICO; DESARROLLO; PLANIFICACIÓN; FLUCTUACIONES
110 Crecimiento económico; desarrollo; teoría y política de la planificación
120 Estudios por países
130 Fluctuaciones económicas; predicción; estabilización; inflación
200 ECONOMÍA CUANTITATIVA, MÉTODOS Y DATOS
210 Métodos y modelos econométricos, estadísticos y matemáticos
220 Datos y análisis estadísticos económicos y sociales
300 TEORÍA MONETARIA Y FISCAL E INSTITUCIONES
310 Teoría monetaria y financiera e instituciones
320 Teoría y política fiscal; hacienda pública
400 ECONOMÍA INTERNACIONAL
410 Teoría del comercio internacional
420 Relaciones comerciales; política comercial; integración económica interna-
cional
430 Finanzas internacionales
440 Inversión internacional y ayuda exterior
500 ADMINISTRACIÓN; FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA; MARKETING; CONTABILIDAD
510 Administración
520 Finanzas e inversiones empresariales
530 Marketing
540 Contabilidad
600 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL; CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESTUDIOS INDUSTRIALES
610 Organización y política industrial
620 Economía del cambio técnico
630 Estudios industriales
635 Economía de servicios
640 Capacidad económica
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700 AGRICULTURA; RECURSOS NATURALES; MEDIO AMBIENTE
710 Agricultura
720 Recursos naturales, medio ambiente
730 Geografía económica
800 RECURSOS HUMANOS; TRABAJO; POBLACIÓN
810 Formación y asignación de la fuerza de trabajo y oferta de mano de obra
820 Mercado de trabajo; política laboral
830 Sindicatos; negociación colectiva; relaciones laborales
840 Economía de la población
850 Capital humano; valor de la vida humana
900 PROGRAMAS DE BIENESTAR; ECONOMÍA DE CONSUMO; ECONOMÍA REGIONAL Y
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